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内容摘要 
近年来，在司法改革的推进过程中，裁判文书网上公开作为司法公开的重要
内容，也是司法改革的重要举措。裁判文书网上公开对实现人民民主、维护司法
公正、提升司法公信等方面都具有重要作用。虽然裁判文书网上公开渐渐覆盖到
各级法院，各级法院在公开实践工作中积累了丰富的经验、取得巨大进步，然而
当前裁判文书网上公开制度执行过程中仍然遇到了一些问题与不足，对裁判文书
网上公开进行探讨具有现实意义。本文共分为四章： 
第一章为裁判文书网上公开概述，主要以司法公开为切入点，阐述作为司法
公开的一项重要内容的裁判文书网上公开的内涵，并对比裁判文书公开的其他方
式，探讨网上公开具有的特征，以及近几年在我国的主要发展历程。 
第二章为裁判文书网上公开实践的主要问题，首先梳理裁判文书上网公开制
度执行过程中出现偏差、错漏，包括上网不及时、上网的裁判文书的参考价值不
高、舆情应对机制缺乏、对个人隐私权保护力度较弱等；其次，分析裁判文书网
上公开后随之而来的已经发生或可能产生的负面的影响，包括陡增的关注度增大
法官心理压力、“同案同判”的困难易遭质疑、增强裁判文书说理的目的并未实现
甚至有小幅下降等。 
第三章为裁判文书网上公开存在不足的原因剖析，主要概括为保障裁判文书
质量的机制尚未建成、对裁判文书网上公开制度的价值取向认识单一化两方面，
前者主要从与裁判文书上网制度相关联制度入手；后者主要从裁判文书上网制度
执行本身入手。 
第四章为裁判文书网上公开制度的改进举措，根据裁判文书网上公开实践的
主要问题以及原因，以实现裁判文书公开制度价值为着眼点，切实提高裁判文书
质量，有针对性提出加强培训、完善保障机制、挖掘功能、舆情应对等改进措施。 
 
    关键词：司法公开；裁判文书；网上公开 
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ABSTRACT 
With the deepening of judicial reform, the online disclosure problem of judgment 
documents has become a new hot spot for reform. The online disclosure problem of 
judgment documents are important for the people's democratic, judicial justice and 
judicial integrity. The Courts have rich experience in the online disclosure of 
judgment documents. However, in the process of the implementation of the online 
disclosure of judgment documents, there are some shortcomings during the 
declaration practice. Therefore, the online disclosure of judgment documents should 
be an important part of open justice to study. This thesis consists of four chapters.  
The first chapter introduces some basic knowledge about the open justice and the 
online disclosure of judgment documents, which includes the definition and 
substantive characteristics. The second chapter clarifies the factors which restrict the 
development of the online disclosure of judgment documents. First of all, deviation 
exists during the declaration practice. Such as, the delayed disclosure and the 
ignorance of personal privacy protection. Secondly, it may have a negative impact, for 
example, judges may face enormous psychological pressure, due to concern. The third 
chapter emphasizes the reasons of the online disclosure problem of judgment 
documents, it is for the lack of an institutional that could guarantees the quality of 
judgment documents and the misconception of value orientation. The forth chapter 
introduces the methods to perfect the online disclosure of judgment documents. It is  
necessary  to  build mechanism of the online disclosure of judgment documents and 
establish perfect supporting system, such as improved training and the ability of the 
network to public opinion. 
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前 言 
 1
前  言 
司法公开自开始实行以来，就备受关注。这项制度不仅被赋予了倒逼司法公
正的作用，而且也被视为公众实现知情权以及监督权的一个重要渠道。而作为审
判的结论性文件的裁判文书的公开，则无疑是司法公开的重要内容之一。随着近
年来电子政务的迅猛发展，裁判文书公开的渠道也逐步拓展至互联网，其所被赋
予的期望也愈加重大，特别是被视为对于进一步确立司法公信具有重要意义。实
践中，各级法院的裁判文书网上公开也如火如荼进行中。然而，裁判文书网上公
开制度的运行，除了展现其作用外，我们也发现了仍然存在一些问题与不足，包
括制度执行过程中出现偏差、错漏等以及已经发生或可能产生的负面的影响，这
些均与社会法治所处的客观水平、相应配套机制的建立、关联制度的运行等息息
相关。在裁判文书全面上网不可阻挡的司法背景下，在想方设法提高文书质量的
同时，探讨如何通过制度设计和相关机制的完善，更好发挥裁判文书网上公开制
度的作用，是当前不可回避的问题。 
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第一章 裁判文书网上公开概述 
审判公开原则在我国宪法及基本法中得以确立，其被视为社会各界对审判工
作了解、监督的重要渠道。裁判文书公开是审判公开的重要内容之一，而将生效
裁判文书在网络上予以公开，对社会公众而言，无疑是行使知情权、监督权最为
方便快捷的渠道。2000年6月15日出台的《最高人民法院裁判文书公布管理办法》
便对裁判文书公开进行初步的规范。以此为起点，裁判文书公开稳步发展。近年
来，在裁判文书网上公开工作迅速发展的同时，相关的规范与政策也与时俱进中，
特别《关于人民法院在互联网公布裁判文书的若干规定》等文件的规范与修订。 
第一节 裁判文书网上公开的内涵 
一、司法公开的内涵 
司法公开是指法院审判过程中的立案、庭审、执行等阶段均公开进行。①黑
格尔在其所著的《法哲学原理》一书中从法哲学的视角对司法公开进行如下阐述：
法院行为的依据是法，而法是面向公众的具有普遍约束力的规范，公众需要对法
知晓，司法公开不仅是公众知晓、了解法的重要方式，而且也让公众知晓法院行
为合乎法②。从世界范围来看，司法公开已经成为大趋势，许多国家还在法律中
予以明确规定，如日本在宪法中规定：法院的审理及宣判应在公开法庭进行，如
公开审理可能对公共秩序等产生不良影响，则庭审可以不公开。同样的，俄罗斯
也其宪法中进行了相应的规定：法院审理案件一律公开进行。如不公开审理，则
须有联邦法律明文规定。在我国，不仅宪法第 125 条进行明确规定，相应地，
我国三大诉讼法均明确了审判公开原则，且无论是否公开审理，宣判均需公开。
当然，因各诉讼法涉及的领域不同，其所规定的不公开审理的特殊情况也有所不
同。 
二、裁判文书网上公开的内涵 
裁判文书较为全面的记录了案件审理的经过，更是法院对案件事实予以认定
                                                        
① 陈光中.刑事诉讼法学（新编）[M].北京：中国政法大学出版社，1996．70. 
② [德]黑格尔.法哲学原理[M].范扬,张企泰译，北京：商务印书馆，1961．231. 
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并进行法律适用的集中体现。裁判文书可以说是了解一个国家的司法制度和法律
文化最方便快捷的途径。①因此，裁判文书公开在司法公开中占有相当重要的位
置，而裁判文书的网上公开更是司法公开中的一个大事件。一般来说，裁判文书
网上公开，是指法院通过互联网进行公开已生效的裁判文书，方便包括当事人在
内的社会公众查阅。随着互联网的迅猛发展，通过互联网公开裁判文书，公众了
解法院工作的方式变得更加简便易行。网上公开作为裁判文书公开的重要方式被
明确，可以追溯至2000年《最高人民法院裁判文书公布管理办法》中明确。同时，
近年来最高人民法院关于裁判文书网上公开的有关规定不断更新，各地方法院也
陆续出台了相应的实施细则。总体而言，裁判文书网上公开重要性日渐凸显，发
展亦较为迅速。 
第二节 裁判文书网上公开的优势 
一、裁判文书公开的渠道  
《最高人民法院裁判文书公布管理办法》第二点中确定裁判文书公开的几种
方式，主要有在报刊、人民法院报和人民法院公报、人民法院报网和政府网、装
订成册后指定地点查询、出版社出版发行等五种。上述的五种裁判文书公开渠道
共同组成了裁判文书公开机制，但各有优劣，互相补充。如，报刊公布具有较强
的时效性，但根据《最高人民法院裁判文书公布管理办法》，一般用于具有重大
影响案件的裁判文书，其所适用的范围较窄；在人民法院报和人民法院公报上，
具有较强的权威性、专业性，并且一般有较为详尽的分析，但根据《最高人民法
院裁判文书公布管理办法》，其适用范围也有所限制，一般适用于“具有典型意
义、有一定指导作用的案件的裁判文书”，且作为普通民众，对人民法院报以及
人民法院公报的关注概率并不高；制定地点查询的方式，从地理位置考虑，并不
方便，且一般来说只要专业研究人员、案件的当事人或者利害关系人较为可能选
择；而由出版社出版发行关于案例的书籍，如果非专业人士，很少会去购买。同
时，我们发现，上述几项裁判文书公开方式所公开的内容，法院作为主体，具有
选择权，一般只选取部分案件，覆盖范围较窄。 
                                                        
① 傅郁林.民事裁判文书的功能与风格[J].中国社会科学，2000，（4）：19-20. 
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二、裁判文书网上公开的特点 
当前，互联网已经深入到家家户户的生活以及各行各业中。将裁判文书公开
的平台建立在互联网的基础上，其与其他四种方式相比，具有明显的特征： 
1.传播范围要广泛得多，且无时空上的限制。传统的裁判文书公开的方式如
上文中提到的在报刊、人民法院报和人民法院公报、装订成册后指定地点查询、
出版社出版发行等，主要依靠纸质媒介进行传播，传播范围相对局限。裁判文书
在网上公开，传播的范围更为广泛。法院发布裁判文书的网站面向的是广大人民
群众，并非特定的人群，属于宏观社会信息系统层面的“大众传播”媒介。①身处
网络发达的年代，“天下人尽知天下事”变成可能，民众借助网络技术便能毫不费
力搜索到各类信息。裁判文书在网上公开后，其在传播上也因此不受到时间和空
间上限制，民众获取裁判文书的方式非常便捷，几乎可以说达到任何人都可以随
时随地便能获取的程度，这就从本质区别于传统传播方式中的局限于少数人或者
少数群体以及受时空限制的情形。 
2.裁判文书网上公开在传播速度上与传统方式相比，非常迅速，具有质的飞
跃。光纤技术让信息的传播变得如同“闪电”一样。②传统裁判文书公开方式相对
缓慢，需要一定的期间。网络的传播在时效性上具有很强的优越性，裁判文书借
助网络技术进行公开，便能即时地呈现给广大民众。 
3.裁判文书网上公开的传播内容更为精准，不但很容易被截取、保存，且通
过网上公开的裁判文书可以被复制得分毫不差。同时，存储的信息只要未被彻底
删除，其储存期限是无限的。加上，计算机硬件发展迅速③，可储存的信息量难
以估量。传统的通过纸质媒介进行公开的方式，存储空间相对较小，这就决定其
承载的信息量有一定限度，并且信息很容易随着时间而模糊甚至流逝。 
4.裁判文书网上公开降低了公众实现知情权和监督权的成本，增强了公众与
法院之间交流互动的积极性。成本是直接影响公众参与度的最直接、最重要的因
素之一。裁判文书网上公开后，极大降低了公众参与的成本，突破了传统公开方
式费时费力的障碍，提高了社会公众参与的积极性。此外，因为信息接收者在获
                                                        
① 郭庆光.传播学教程[M].北京：中国人民大学出版社，2011.78. 
② [美］特雷尔·拜纳姆，［英］西蒙·罗杰森.计算机伦理与专业责任[M].曾建平，李军译，北京：北京大
学出版社，2010.190. 
③ [美］Hal Abelson，Ken Ledeen，Harry Lewis.数字迷城:信息爆炸改变你的生活[M].李卉，王思敏，张魏
译．北京：人民邮电出版社，2011.201. 
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